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En este segundo número del volumen 17 se incluye una sección especial dedicada a las Redes Sociales 
aplicadas en el contexto educativo, que ha sido coordinada por la Dra. María Rosa Buxarrais (2016).
Las redes sociales se han convertido en una herramienta cotidiana de la sociedad. Millones de 
personas en todo el mundo forman parte de varias redes sociales a través de Internet que acaban 
afectando a varios aspectos de nuestra vida (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010). Internet y su 
capacidad de conexión social han producido cambios profundos en la vida social de sus usuarios 
(Hamburger & Ben-Artzi, 2000).
La educación es un proceso inherentemente social (Mora Mora, Signes Pont, De Miguel Casado, & 
Gilart Iglesias, 2015) y las redes sociales pueden enriquecer los procesos de enseñanza/aprendizaje 
a través de las plataformas en las que los usuarios pueden interaccionar entre sí para intercambiar 
experiencias, problemas, recursos, etc. (Greenhow, 2009), en definitiva conocimiento (Fidalgo-Blanco, 
Sein-Echaluce Lacleta, García-Peñalvo, & Pinilla-Martínez, 2015; Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, & 
García-Peñalvo, 2014).
Las redes sociales como recurso educativo son objeto de estudio en la sección especial de este 
número, pero como complemento a dicho apartado, se va a profundizar en el proceso de la 
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socialización en la gestión del conocimiento. El aprendizaje requiere de un proceso de interiorización 
del conocimiento, es decir, implica una transformación de conocimiento explícito en conocimiento 
tácito que todo individuo debe aceptar para aprehenderlo y hacerlo suyo. Esta interiorización es lo 
que permite aprovechar el enorme potencial que se da en las dinámicas de grupo y en el acceso a las 
ingentes fuentes de información que ofrece Internet. No obstante, es en dichas dinámicas de grupo 
en las que se da el proceso de socialización, que permite intercambiar y compartir conocimiento 
tácito entre sus protagonistas (Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, & García-Peñalvo, 2015).
Para lograr esta socialización en los medios sociales es necesaria la interacción entre pares y no 
solo asistir pasivamente a los diálogos de otros o a los recursos compartidos, que no deja de ser una 
forma perfectamente válida de acceso a la información como fuente de los procesos de combinación 
e interiorización y que se da, por ejemplo, en la configuración de los entornos personalizados de 
aprendizaje o PLEs (Personal Learning Environments) (Conde, García-Peñalvo, Alier, Mayol, & 
Fernández-Llamas, 2014; Humante-Ramos, García-Peñalvo, & Conde-González, 2015; Wilson et al., 
2007).
La socialización se encuentra en la base de propuestas pedagógicas como el conectivismo (Downes, 
2012; Siemens, 2005), de las comunidades de práctica (Wenger, 1998; Wenger & Snyder, 2000) o de 
los cursos  masivos en abierto de carácter conectivista o cMOOCs (Fidalgo-Blanco, García-Peñalvo, & 
Sein-Echaluce Lacleta, 2013; Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, & García-Peñalvo, 2013; Fidalgo-
Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, García-Peñalvo, & Esteban-Escaño, 2014).
Por otro lado, la socialización es también fundamental, precisamente por ese intercambio y 
combinación de conocimiento tácito, en los procesos de aprendizaje informal (García-Peñalvo, 
Colomo-Palacios, & Lytras, 2012) y en la transferencia entre las dimensiones formal e informal del 
aprendizaje (García-Peñalvo & Griffiths, 2014; Griffiths & García-Peñalvo, 2016), ya sea en contextos 
académicos (Viegas et al., 2013) o profesionales (García-Peñalvo & Conde, 2014; Marques et al., 2013) 
con el objeto de facilitar esa co-creación de conocimiento (García-Peñalvo, Conde, Johnson, & Alier, 
2013; García-Peñalvo, Johnson, Ribeiro Alves, Minovic, & Conde-González, 2014).
Contenidos del número
Como se ha avanzado, este segundo número consta de una sección especial sobre Redes Sociales 
y Educación (Buxarrais, 2016) compuesta por cuatro artículos (Fuentes, Esteban, & González, 2016; 
González Martínez, Lleixà Fortuño, & Espuny Vidal, 2016; Naval, Serrano-Puche, Sádaba, & Arbués, 
2016; Payà Rico, Duart Montoliu, & Mengual Andrés, 2016).
Además, el número se completa con otros tres artículos regulares. El primer de ellos titulado “El 
papel de la gestión del director escolar en el programa Mi Compu.Mx” (Glasserman Morales, Gavotto 
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Nogales, & Ramírez Montalvo, 2016) en el que se presenta la experiencia de la implementación del 
programa Mi Compu.Mx en el estado de Sonora, desde la perspectiva del director escolar y la gestión 
llevada a cabo en este proceso de innovación educativa.
En el segundo artículo regular Martha Patricia Astudillo Torres (2016) explica la configuración didáctica 
de las estrategias de enseñanza con Tecnologías de la Información y la Comunicación que diseña y 
pone en práctica el profesorado de educación superior en su quehacer docente, con el objetivo de 
facilitar los contenidos curriculares de tres asignaturas pertenecientes a las carreras de Ingeniería civil 
e Ingeniería ambiental de las dos instituciones de educación superior más importantes del Estado de 
Chiapas, México.
Por último, en el artículo “Difusión de realidades: Comunidades virtuales presentes en los videojuegos 
de rol en línea. (Caso Aguabrial-Dofus - Periodo 2012-2013)” (Acevedo Merlano & Maya Soto, 2016) 
se presenta un estudio cualitativo sobre el MMORPG Dofus. Los resultados presentados se basan 
principalmente en la aplicación del método etnográfico y la implementación de herramientas de 
investigación social como la observación participante y las entrevistas no dirigidas.
In this second issue of volume 17 a special section devoted to Social Networks applied to the educational 
context is included. This special section has been coordinated by Dra. María Rosa Buxarrais (2016).
Social networks have become an everyday tool of society. Millions of people worldwide are part of 
various social networks through Internet that may affect almost all aspects of our existence (Amichai-
Hamburger & Vinitzky, 2010). Internet and its social connectivity have caused deep changes in the 
social lives of its users (Hamburger & Ben-Artzi, 2000).
Education is an inherently social process (Mora Mora et al., 2015) and social networks may enrich the 
teaching and learning processes through the web platforms where users interact among each other 
to exchange experiences, problems, resources, etc. (Greenhow, 2009), ultimately knowledge (Fidalgo-
Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, et al., 2015; Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, et al., 2014).
Social networks as educational resources are studied in the special section of this issue, but as 
complement the socialization process will be deeper explored as key component of the knowledge 
management cycle. Learning requires a knowledge internalization process; this means that learning 
implies a transformation of explicit knowledge into the tacit knowledge that every person should 
accept individually in order to apprehend and make it yours. This internalization process is what allows 
taking advantage of the huge potential that appears in the group dynamics, also in the access to the 
large information sources that Internet offers. However, it is in these group dynamics in which the 
socialization process occurs, which allows allows to exchange and share tacit knowledge among its 
protagonists (Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, et al., 2015).
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To achieve this socialization in social media is needed the peer interaction and not only be a passive 
lurker in the dialogs that are born in the social activities or a resource consumer, although these actions 
are a completely valid way to access the information as source for combination and internalizations 
processes. This passive approach may appear, for example, in the Personal Learning Environment 
configuration (Conde et al., 2014; Humante-Ramos et al., 2015; Wilson et al., 2007).
Socialization is in the roots of the pedagogical approaches such as connectivism (Downes, 2012; 
Siemens, 2005), in the community of practices (Wenger, 1998; Wenger & Snyder, 2000) or in the 
massive  open courses with a connectivist characteristics, the so called cMOOCs (Fidalgo-Blanco, 
García-Peñalvo, et al., 2013; Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, et al., 2013; Fidalgo-Blanco, Sein-
Echaluce Lacleta, et al., 2014).
On the other hand, socialization is also fundamental, due to the tacit knowledge interchange and 
combination, in all informal learning processes (García-Peñalvo et al., 2012), also in the transfer 
between formal and informal dimensions of learning (García-Peñalvo & Griffiths, 2014; Griffiths & 
García-Peñalvo, 2016), both in academic contexts (Viegas et al., 2013) or in professional ones (García-
Peñalvo & Conde, 2014; Marques et al., 2013) with the aim of making easy the knowledge co-creation 
(García-Peñalvo et al., 2013; García-Peñalvo et al., 2014).
Contents of the issue
As advanced, this second issue contains a special section on Social Networks and Education (Buxarrais, 
2016) that is composed by four papers (Fuentes et al., 2016; González Martínez et al., 2016; Naval et 
al., 2016; Payà Rico et al., 2016).
In addition, the issue is completed with three other regular articles. The first of them is entitled “The 
managing role of the school principal in Mi Compu.Mx program” (Glasserman Morales et al., 2016) in 
which the experience of the implementation of Mi Compu Mx program in the state of Sonora (Mexico) 
is presented from the perspective of the school principal and management carried out in this process 
of educational innovation.
In the second regular paper Martha Patricia Astudillo Torres (2016) explains the didactic configuration 
of the teaching with Information and Communications Technologies strategies that faculty design 
and develop with the aim of facilitating the curricula of three subjects belonging to the careers of Civil 
Engineering and Environmental Engineering of the two most important institutions of higher education 
of the state of Chiapas, Mexico.
Finally, in the paper “Diffusion of realities: Virtual communities in the online role-playing game. (Case 
Dofus Aguabrial-- Period 2012 - 2013)” (Acevedo Merlano & Maya Soto, 2016) a qualitative study is 
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presented about Dofus MMORPG. The presented results are mainly based on the application of the 
ethnographic method and the implementation of social research tools, such as participant observation 
and undirected interviews.
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